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Les ales d'un idioma
Una sorprenent agrupació socialista que existeix a Barcelona—adherida als
social-imperialistes de Madrid—ha tingut una gran pensada. Ha telegrafiat a la
Comissió parlamedtària que ha d'examinar si el nostre Estatut és compatible amb
la Constitució de l'estat, pregant que no sigui possible que tot l'ensenyament de¬
pengui de la Qeneralitat; sinó, «se aislará a los catalanes del mundo».
Definitiu! Aquests socialistes instal·lats al nostre cap i casal—fent, amb aquest
telegrama, el paper que durant la Monarquia representaven la «Liga Patriótica»,
la «Unión Monárquica» i la «Unión Patriótica»—comencen per fer semblant d'ig¬
norar allò que l'Estatut inclou referent a ensenyança, màximament respectuós pel
castellà, i pretenen^embrar a Madrid més recels dels que ja hi ha per l'atribució
de l'ensenyament als futurs poders de Catalunya. Es un joc^poc net. Atribueixen
allò que no existeix i coregen arguments absurds. Sembla, per tant, que només
els interessi posar foc.
L'Estatut fa obligatori l'ensenyament del castellà a les escoles catalanes i no¬
més cal que existeixi un mínim de quaranta alumnes que ho vulgui perquè n'hi
hagi de totalment castellanes. L'idioma espanyol no es bandeja, doncs. Els alum¬
nes sortits de les escoles catalanes oficials—com passa ara en les particulars—sa¬
bran parlar el castellà millor que els que actualment surten de les «escuelas na¬
cionales». Però, d'altra banda, es va fent grotesca aquesta confusió d'un proble¬
ma pedagògic amb un d'aprenentatge d'idiomes. Cal ensenyar els catalans en ca¬
talà—això és humà i lògic—i aquest fet no constitueix el rebuig de cap assig¬
natura.
Mentre Catalunya estigui políticament vinculada a l'estat espanyol caldrà que
els seus fills sàpiguen de parlar i d'escriure en castellà—idioma elevat a la cate¬
goria d'estatal per'obra de la supremacia de la terra on es parla—i tan bé com
sigui possible. Altra cosa, seria insensatesa. Ningú—ni els catalanistes radicals—
han pretès el contrari. ¿Però es pot dir seriosament que la mancança del coneixe¬
ment del castellà, per part dels catalans, ens «aislarla del mundo? Quan ho diuen
els castellans i ho repeteixen els nostres pobres castellanitzats, per més socialistes
que siguin, cometen una acció que té un nom internacionalment conegut: xovi¬
nisme.
Els catalans podem aspirar a ésser ciutadans del món sense saber ni un bor¬
rall de castellà. Ara que n'estem empapats—a l'escoU van procurar que oblidés¬
sim 0 menyspreéssim la nostra condició nacional de catalans—ens cal aprendre
el francès, l'anglès o 1 alemany per comerciar, per agafar contacte amb la ciència
0 les tècniques o per actuar de simples turistes. Al senyor Lerroux, en les seves
brillants intervencions de Qinebra, li cal, per a fer-se entenedor i considerat, ex¬
pressar-se en francès.
Oblidem, es clar, que el castellà, segons frase d'un datalà penedit, està «ave¬
zado a volar entre continentes», Amèrica, pels nostres pintorescos socialistes, deu
ésser tot aquell món del qual no es volen isolar. Sobre les ales d'aquell idioma
ens hi podem traslladar magníficameat. Però a Amèrica els tres grans idiomes in¬
ternacionals són molt coneguts, a despit de parlar-s'hi el castellà prestigiós. Serà,
potser, que les ales d'aquest tindran, com idioma de cultura i contra el que cre¬
uen els màxims interessats, només tendre plomissó.
De «Les Circumstàncies», de Reus.
Conferències
En el Circo! Catòllic
Diumenge passat, al migdia, l'erudit
literat i periodista Rnd. Enric Oàbona,
prevere, dissertà des de la tribuna del
Círcol Catòlic, una interessant confe¬
rència sobre «L'hora actual del catoli¬
cisme a Anglaterra».
Comença posant de relleu que An¬
glaterra és la capdavantera en molts
dels ordres materials com l'exèrcit, la
marina, l'aviació, la mecànica; en l'or¬
dre literari tothom |,l'imita o la tradueix
> en l'ordre espiritual cal reconèixer
que tothom fixa els ulls en l'admirable
organització del catolicisme que és un
eloqûentissim exemple, encara més si
es té en compte que Anglaterra n'era
una forta enemiga pel seu protestan¬
tisme.
Elogia la llibertat que allí gaudeixen
els catòlics no igualada mai a casa nos-
Ira. En l'ensenyança no tenen de sofrir
les molèsties i disgustos del control de
l'Estat com ací, havent-hi inclús escoles
de jesuïtes pagades per l'Estat. Els ce¬
mentiris, sense cap excusa d'higiene,
poden construir-se en el propi jardí de
les cases de beneficència i asilades.
Explica després com Enric VIII en
retirar la seva obediència a Roma féu
que el protestantisme s'estengués per
tota Anglaterra, a excepció d'Irlanda
que martiritzada, per les persecucions
no renegà del seu catolicisme, sinó, al
contrari, aconseguí derogar la llei de
que en el Parlament anglès no podia
seure-hi cap catòlic, i efcampant se els
seus homes pel continent anglès infil¬
traren de nou el catolicisme.
A continuació exposa l'organifztció
que allí tenen els catòlics per mitjà de
associacions religioses similars a les
nostres, d'altres de professionals (gre¬
mis) i altres de propaganda.
En les professionals destaquen les
següents: Associació de poHcles catò¬
lics, molt nombrosa i seleccionada; de
metges; dtempleats d'autobusos; del
ram de l'agulla i àdhuc l'associació de
artistes catòlics de teatre i cinema pro¬
tegida pels innombrables escriptors i
i autors que professen les veritats del
catolicisme En cada una d'elles, el con¬
ferenciant, s'hi esplaia amb tota mena
de detalls i aspectes.
L'organització de propaganda és el
més típic d'Anglaterra. A l'aire lliure,
en una plaça, en un recó de carrer, en
una graonada, en un jardí o parc pú¬
blic i en la mateixa platja en l'estiu
s'improvitzen conferències i discursos
de propaganda catòlica—com d'altres
religions i d'afers socials—sense ésser
molestáis per ningú, al contrari, amb
tot el respecte i consideració de tothom.
Els erudits i persones cultes que mili¬
ten dins d'aquesta organització de pro¬
paganda aprofiten totes les oportuni¬
tats per a divulgar allà on sigui les ve¬
ritats del catolicisme, intervenint en
quantes contravèrsies públiques es sus¬
citen. Ací—remarca—compteu si això
fóra possible! D'aquesta organització
en forma part també la Societat Catòli¬
ca de la Veritat que edi a milions de
follets i llibrets tractant de totes matè¬
ries.
El resultat positiu de tot aquest en¬
granatge és el nombre creixent de con¬
versions serioses i verídiques que anyal¬
ment s'obtenen. L'any passat l'estadís¬
tica en registra 12.000, de l'autenticitat
de les quals hom no pot dubtar-ne,
perquè són condicionades .a una sèrie
de proves i a la declaració solemne en
un esplendorós acte litúrgic. Entre les
conversions abunden en gran nombre
les dels intel·lectuals i homes de car¬
rera.
Allí—continua—es recomana als ca¬
tòlics, al revés d'ací, la seva intervenció
activa en la política, i per això en tro¬
bem dins els tres partits que predomi¬
nen. I el benifet que reporta és que els
diputats, en afers de religió, ans que
polítics es consideren catòlics, votant
àdhuc contra el seu propi partit com
en el cas d'una proposta del partit la¬
borista que perjudicava les escoles cris¬
tianes la qual fou rebutjada per l'opo¬
sició feta per tots els catòlics de la
Cambra iniciada per un propi laboris¬
ta. En política, els catòlics anglesos se¬
gueixen la tàctica de votar els diputats
catòlics en el partit que es presentin.
Així a Liverpool, ciutat eminentment
obrera, en les darreres eleccions tan
sols sortiren elegits els 4 diputats del
partit laborista que es presentaven a
més com a catòlics. Els altres del ma¬
teix partit foren derrotats.
Fa un paral·lel entre l'actitud dels
polítics catòlics d'Anglaterra i els de
casa nostra i censura alguns d'aquests
últims que, amb fot i practicar el cato¬
licisme no s'avergonyeixen d'avantpo
sar la política a la religió, cosa, al seu
parer, equivocada i nociva.
Acaba declarant l'optimisme que els
anglesos senten pel desenrotllament de
la religió catòlica que els fa augurar un
triomf no molt llunyà, el qual culmina
amb l'esperança de que potser algun
jorn el primer ciutadà anglès, Jordi V,
abraci la doctrina catòli<:a, sincerament
i públicament convertit.
L'orador fou força felicitat i aplaudit.
Demà, l'advocat barceloní senyor
Joan Blanch, clourà el cicle de confe¬
rències organi zat per Círcol Catòlic
d'Obrers, dissertant sobre el tema «In¬
ternacionalització del nostre catoli¬
cisme».
L'acte començarà al punt de dos
quarts d'una.
NOTES POLÍTIQUES
El senyorAzaña a Barcelona
Ha marxat a Girona
El senyor Azaña, que ha arribat a
Barcelona en l'exprés de Madrid, ha
sortit al cap de poc cap a Qirona en
l'exprés de França.
De Girona, realitzats ja tots els actes
que el porten a aquella ciutaS el senyor
Azaña tornarà cap a Barcelona a les
5'21 de la tarda i arribarà a Barcelona
a un quart de vuit. Un cop arribat es
dirigirà a l'Hotel Colom, on s'estatjarà
junt amb la seva esposa.
A un quart d'onze anirà al teatre
Ooya, per tal d'assistir a l'estrena de la
seva obra «La Corona».
Demà, diumenge, el senyor Aztña,
amb la seva esposa, farà una excursió
a Sitges, sortint a dos quarts d'onze del
matí. A dos quarts de dues de la tarda
serà obsequiat per la Qeneralitat a
l'Hotel Terramar. A l'acte hi assistiran
també les autoritats.
A la tarda, de tornada de Sitges, el
senyor Azaña assistirà a la funció del
Liceu. A la nit, diversos escriptors, els
noms dels quals no han estats fets pú¬
blics, com tampoc no s'ha fet públic
l'homenatge, no sabem per quin esperit
restrictiu, l'obsequiaran amb un sopar
al Ritz.
Dilluns al matí, probablement, es de¬
dicarà el senyor Azaña, junt amb la
seva esposa, a visitar els voltants de la
ciutat.
L'estrena de «La Corona»
Respecte d'aquesta obra diu «EI
Matí»:
«Aquests darrers dies havia circulat
amb insistència el rumor que en l'obra
«La Corona», del senyor Azsñi, que
s'estrena aquesta nit, es combatia el
dogma de la Immaculada Concepció
de la Verge Maria.
Deixant de banda el valor literari de
l'obra i la seva ideologia, de les quals
coses ja ens ocuparem en la secció cor¬
responent, hem de fer constar que en
el drama del senyor Aztña no es fa cap
al·lusió a la Mare de Déu i, per tant, no
és combatuda, com es deia, la seva Im-
macula Concepció.
Fem amb gust aquest aclariment per¬
què ho sàpiguen els nostres lectors als
quals hagi arribat aquell rumor.»
Els nous pressupostos
Segons <L'Opinió>, la República
no ha vingut a fer economies
Diu «L'Opinió»:
«Es impossible que el senyor Carner,
tan ponderat en les seves paraules, hagi
dit que era hora d'aplicar una cirurgia
severa amb la major energia «haciendo
economías a palo limpio».
Aquests pressupostos han d'ésser
confeccionats amb un gran sentit de
responsabilitat republicana. La revolu¬
ció es féu per alguna cosa. La Repú¬
blica va venir també per alguna cosa.
Si la República només hagués vingut
per a fer economies, hauria vingut per
a ben poc, i no valia la pena d'esmer¬
çar-hi l'esforç que hi fou esmerçat, ni
que alguns homes — Qalàn i Qarcia
Hernández al seu davant—donessin la
vida per ella. La República va venir per
finalitats més altes que les pures i sim¬
ples materials de fer estalvis, encara
que en calgui fer. I aquestes necessitats
esperituals han d'ésser servides en el
vinent pressupost de l'Estat que ara
aquest Govern està encarregat de fer
aprovar per les Corts.»
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Suma anterior . . . 2.596*75
An oni Sans Poch .... 2'00
Francesc March Massaguer . 5'00
Guadalupe de la Fuente . . 5'00
Josep Gibert 2'00
Frederic Pera. . . S'OO
Julià Palacios Ferrer . . . 2'00
Rafael Carreras Carbonés
(125 ptes. trimestre). . . 31*25
Tramvies d'Argentona a Ma¬








Joan Gual Mustarós. . . . 5'00
Josep Noé 4'00
N. N 5'00
Pilar Bassas Valls .... l'OO
Magdalena Puigdoller... l'OO
Joan Charles Molins ... l'OO
Marian Mateo Arroyo ... l'OO
Josep Soteras 2*00
Antoni Soteras l'OO
Salvador Armengol Pinell . 2'00
Manuel Diaz ...... 2 00
Domènec Pujol l'OO
Andreu Mompart Arnó . . 2'00
Joan Puig Juñé l'OO
Teresa Teis Bis l'GO
Antoni Campanar Simón . . 5*00
Joaquim March Sala. . . . 5'00
Suma i segueix . . . 2.739*25
Amics del Teatre
XXVII representació
Dilluns, a tres quarts de deu de la
nit, tindrà lloc la XXVII representació
d'«Amics del Teatre». La companyia ca¬
talana Vila-Daví posarà en escena el
poema en tres actes i en vers, de Josep
Maria de Segarra «L'Hostal de la Glò¬
ria».
2 DIARI DE MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà es projectarà el progra¬
ma de pel·lícules següent: «Diario me¬
tro»; la moderna i sentimental pel·lícu¬
la «Dos Rosas Rojas»; la cinta sonora
de dibuixos «Concierto en la granja»;
estrena de la grandiosa superproducció
ssnora «La tragedia de Scapa Flow»
(La tomba de la flota alemanya).
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La pre¬
ciosa pel·lícula prohibida per la Dicta¬
dura «Ei Rey que no quiso serlo»; la
superproducció sonora documental
presa a les selves de Sumatra i explica¬
da en espanyol «Rango» i la còmica
«Chariot con la música a otra parte».
Cinema Modern
Programa que es projectarà avui i
demà. «Noticiario Fox», la magníQca
pel·lícula «Sombra Vengadora»; estre¬
na de la versió sonora, superproducció
fora de programa «La fiera del mar»,
interpretada per John Barrymore i Joan
Bennet, i una xistosa pel·lícula s nora
ae dibuixos animats.
Circol Catòlic
Demà diumenge es projectarà un ex¬
traordinari programa de cinema, com¬
post per la superproducció marca Star
que porta per nom «P r una madre»,
completant-se amb la pel·lícula docu¬
mental «Naink el esquimal» i una xis¬
tosa pel·lícula còmica. Hi haurà dues
sessions com de costum».
Foment Mataroni
Demà diumenge, a tres quarts de
cinc de la tarda «Estrellas dichosas»,
producció de la casa Fox interpretada
per janet Oaynor i Charles Farrell, pro¬
jectant-se també l'interessant «Noticiari
Fox» i una còmica. ¡
ABRICS í
confeccionáis igual als de mida
SASTRE Sta. Teresa, 52
ELS ESPORTSj
Els partits de demà |
per equips locals
CAMP DE L'ILURO [
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (!.' divisió). Espa- |
nyol • lluro (segons equips). |
A les 10'30: Basquetbol Campionat j
de Catalunya (1." divisió). Espanyol, ac- \
tual campió grup A - lluro, actual cam- 1
pió grup B (primers equips). |
Tarda, a les 2*30: Futbol. Campionat |
de Catalunya (2.* categoria preferent), f
Atlètic de Sabadell ■ lluro (primers on |
zès). És el darrer partit. !
CAMP DEL BARCELONA 1
Matí, a les 10: Basquetbol. Campió- 1
LA SENYORA
Joaqnlma Sala i Salceilo de Palacios
ha mort a Tedat de 26 anys, confortada amb el Sagrament de l'Extremaunoió
A. C. S.
Els qui la ploren: espòs, Rafael Palacios i Palacios; fills, Rafael i Joaquima; pares, Carles
Sala i Compte i Encarnació Salcedo i Hernández; pare polític, Segimon Palacios i Garcia; cu¬
nyats, Mn. Segimon, Pvre., i Assumpció Palacios i Palacios: oncles i ties, cosins i demés famí¬
lia, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova els preguen la tinguin present en
les seves oracions i es dignin assistir als funerals que, en sufragi de la seva ánima, se celebraran
el vinent dilluns, dia 21, a les DEU del matí, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep,
per quals actes actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Cues misses a les deu, amb cant del ^Nocturn", Ofíci-funeral I seguidament missa del perdó.
Mataró, 19 de desembre de 1931.
nat de Catalunya (1.® divisió). Esporii-
va - Barcelona (segons equips).
A les onze: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® divisió). Esportiva -
Barcelona (primers equips).
CAMP DEL MONTSERRAT (Barna)
Matí, a les 10: Basquetbol. Campió
nat de Catalunya (2,® divisió). Montser¬
rat • Iris (segons equips).
A les 11: Basquetbol. Campionat de
Catalunya (2.® divisió). Iris - Montserrat
(primers equips).
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 2*30: Futbol. Campionat
Amateur (Grup Maresma). U. E. Maía-
ronína • Calella (primers equips).
CAMP DE L'ARENYS DE MUNT
Tarda, a les 2 30: Futbol. Campionat
de Catalunya (Grup Maresma). Ama¬





Els partits per a demà:
Grup A









El torneig de Lligues





Irún — Atlè.ic de Bilbao
El campionat amateur
Els partits per a demà:
Arenys -- Masnou
Calella — U. E. Mataronina
Santpolenc— Blanes
Arenys de Munt — A. lluro
Basquetbol
El campionat català







Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42 NotCS RcIÍ^ÍOSCS
TEATRE BOSC
DISSABTE i DIUMENGE




(superproducció de gran èxií)
Concierto en la Granja
(sonora de dibuixos)
La mgti It Wdii
(sonora)
it Miilliin i Pai
residents a la provincia de Barcelona, exceptuant la capital
INVERSIÓ DE 2.000.000 DE PESSETES
en PRESTECS ABSOLUTAMENT GARANTITZATS: amb lletres accepta¬
des amb aval de garantia; sobre mercaderies, maquinàries, productes agrí¬
coles, etc., sobre valors cotitzats en la Borsa; sobre construccions i edifica¬
cions; sobre terres rústiques i solars urbans; financiació de negocis i inicia¬
tives, etc. Interessos 6 per cent anual, sense comissió. Amortització i condi¬
cions segons classe d'operació. Assumpte seriós. Intermediaris abstenir-se.
Dirigir-se abans del 25 de desembre, amb tota classe de detall i refe¬
rències a G. 66. Vergara, 11.—Barcelona.
Sants de demà: Diumenge IV d'Ad¬
vent. — Sants Domènec de Silos, abat;




Demà seguiran a les Tereses en su¬
fragi de Paula Gibert (q. e. p. d.). Ex¬
posició a les 7, a dos quarts de 9, ofici
solemne i reserva a les 6 de la tarda.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, 20 de desembre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts de
vuit, missa de Comunió general a
la capella dels Dolors, amb plática pre¬
paratòria per un Pare Caputxí, pels
terciaris; A dos quarts de 9, Set diumen¬
ges (VII) a St. Josep; a un quart de deu,
missa de la Congregació Mariana; a les
deu, ofici conventual; a dos quarts de
dotze, homilia, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Funció de la V. O. T., rosari, novena,
benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
ta última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes, novena a Santa Llúcia amb el cant
dels Pare-nostres i goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, 20 de desembre. A dos
quarts de 7, exercici dels Set diumen¬
ges (VI) a honor del gloriós Patriarca
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a les deu, ofici; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 7, Devoció de les 40
Ave Maries, novena a Santa Llúcia i les
jornades de Jesús i Maria, de Nazaret a
Betlem i Via Crucis solemne per l'inte¬
rior del temple, acabant amb l'adoració
del Sant Crist.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Vespre, a les 7, continuació de l'exerci¬
ci de les 40 Ave-Maries i de la novena
a Santa Llúcia.
Església de Santa Anna. —Demà, la
Confraria de ia Mare de Déu de Mont¬
serrat celebrarà els cuites propis del
tercer diumenge de mes. Matí, a les 8,
missa amb Comunió general. Tarda, a
tres quarts de set. Rosari, Visita espiri¬
tual, sermó. Salve, Goigs i Besamans.
Ei sermó a càrrec del Rnd. P. Director,
Calassanç Belanà, Sch. P.
La missa d'onze de demà a l'església
dels PP. Escolapis de Santa Anna serà
aplicada en sutragi de l'ànima del di¬
funt senyor don Francesc Renter i Tu¬
ra (a. C. s.) membre que fou de l'As¬
sociació dels Antics Alumnes de Santa
Anna.
S'agraïrà l'assistència dels associats i
amics.
En pro de la clerecia parroquial —
Demà és el dia assenyalat per a la re¬
capta extraordinària a favor de la cle¬
recia parroquial que queda desempara¬
da amb les noves lleis constitucionals.
Es farà en totes les misses.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 19 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
































Estat del cel: 8. ^ S.
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador J. M. Crúzate E.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3.
—Nadal i Reis. Tota classe d'aparells
de música, garantits de tot defecte de
construcció i de sonoritat perfecta, els
trobaran a l'antiga Casa Masdéu.
Les Ràdios més clares a 650 pessetes,
Pianos, Gramoles i discos de diferents
preus.
Representant de les millors marques:
Rambla de Mendizàbal, 21.
El Grup Sardanista de la Societat
Iris, ha organitzat per a demà diumen¬
ge, una audició de sardanes davant del
Cafè Ateneu a càrrec de la cobla lluro,
sota el següent programa:
«Les noies de Calella», Sibira Riera/
«L'ametller», Botey; «Els dos prome¬
sos», Mercader; «La font del CuOilà»»
Serrat; «Alegre companyia», Manen,
«Bona festa», Xaxu.
—Els preus dels articles marcats als
aparadors us donaran una idea de la
veritat de la realització de totes les exis¬
tències de la Casa Clavell. Visileu-la»
Preu fixe. Vendes al comptat.
Ahir foren detingus Enric Garin Es
leve, de 24 anys, natural de València,
domiciliat a Barcelona, carrer Com e
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deric Massip Bàdenes, de 33 anys, na¬
tural d Ayador (Castelló), domiciliat a
Barcelona, carrer de Saní Ramon, 22, i
Tomàs Mas Ribas, de 32 anys, diu q.ue
és natural de Manresa i està domiciliat
a Terrassa, carrer de Safont, 34. A l'En¬
ric Oarín li fou trobada una navalla
d'Albacete de 18 centímetres. Consul¬
tats els antecedents dels detinguts a la
Quefatura Superior de Policia de Bar¬
celona, aquesta ha contestat que es
tracta de professionals de robatori. Fre¬
deric Massip ha sofert una condemna
per atemptat contra l'autoritat.
La detenció es portà a cap de la se¬
güent manera: Segons declaracions,
mentre un dels detinguts s'esperava a
la porta d'entrada de la Cooperativa
<La Marítima», el Oarín i el Massip van
entrar a dins l'edifici per a fer una
compra d'ametlles.
El dependent, senyor Agustí Silves¬
tre comprenent l'intenció dels compra¬
dors, comunicà la visita per telèfon
des de l'Agència de Transports Vives,
a la Quefatura de Vigilància demanant
la presència de dos guàrdies i del se¬
nyor Lsfuente. Personada la policia a
cLa Marítima» procediren a la deten¬
ció dels tres individus.
En ésser conduïts els detinguts a la
Quefatura es presentà Tomàs March
Ribas qui s'oposà protestant que els
altres fossin detinguts.
Fou cridada una parella de la guàr¬
dia civil, procedint a !a seva detenció.
Cap d'eils va poder jusiificai clarament
què havien vingut a cercar a Mataró
El Mas diu que venia a cercar una dona
anomenada Amparo.
Ingressaren als calabossos i posats a
disposició del Jutjat.
CAPONS PER A NADAL
Lloc de venda: Casa Sistemes
Barcelona, 50
Mataró
—S'apropa Nadal. Comencem a pre¬
parar-nos per bastir el clàssic pesse¬
bre.
Abans però, fem una visita a la Car¬
tuja de Sevilla on trobarem tot el ; ne¬
cessari, Naixements, Portals, figures,
cases, etc., des de la classe més fina a
les de preu a l'abast de tothom.
REPRESENTANT
apte, es desitja per a la venda de Ver¬
mouth i vins generosos en barrils. Di¬
rigir-se a SAOARRA i MARTI, expor¬
tadors de vins. Apartat 15. — REUS.
Notícies de derrere liore
Informació de TAvèncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
OiUS
Idintre uns dies rebrà com cada
any les
PINYES d'Amèrica
de classe superior i assabenta ai pú¬
blic que aquest any tindrà també pi¬




Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264 {
Hores de despatx: De 10 a I ide 4a 7 I
Dissabtes, de 10 a 1 [
Intervé subscripcions a emissions i |
compra-venda de valors. Cupons, girs, I
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi- |
timacló de contractes mercantils, tic. ''
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de desem¬
bre de 1931:
L'aníicicíò d'Europa té el seu centre
de 780 mil·límetres a França envaint la
seva influència tot el continent amb
fred molt intens que s'estén cap a la
Peninsula Ibèrica per establir se un
corrent general del primer quadrant.
El cel està serè a Espanya i França i
núvol i boirós amb algunes nevades a
les costes del Bàltic i a l'Europa Cen¬
tral.
Una important depressió barométri¬
ca que s'està formant a Trípoli fa que
el temps torni a empitjorar des d'Itàlia
fins a Algeria i Tunis produint fort tem¬
poral de pluja i vent.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ei descens de la temperatura ha es¬
tat general a Catalunya dominant avui
cel serè a excepció de !a costa de l'Em¬
pordà on hi ha núvols i al Plà de Ba¬
ges, curs inferior i mig del Segre on hi
ha boires baixes.
Els vents son del nord, un xic forts
per la costa de Girona i riberes de
l'Ebre i fluixos per la resta del país.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat les següents: A St.
Julià de Vilalorta (Vich) 14 graus sota
zero, a Seira 11 graus i a Ribes i Estan-
gento, 10 graus també so'a zero.
La normalitat al Port
Avui al port s'ha treballat normal¬
ment, el nombre d'obrers contractats
ha estat de siscents. Ni al fer se la con^
tractació, ni al començar el treball ha
ocorregut el més petit incident.
Atracament a Badalona—Un mort
Aquest matí, quan tornaven de bus¬
car el setmanal a un banc, els em¬
pleats de la casa Montalt i Fita, anome¬
nats Anastasi Terricabre i Francesc
Quixart, al passar pel carrer de Martí
Pujol els hi han sortit dos individus
pistola en mà. Els atracats s'han posat
a cridar demanant auxili, disparant els
atracadors llurs pistoles, matant a
Ansstasi Terricabre i apoderant-se de
4.264 pessetes que portaven en dos sacs
de mà. Francesc Quixart miraculosa¬
ment n'ha sortit il·lès. La policia ha do¬
nat una batuda, sense obtenir resultat.
Un altre dependent de la mateixa casa
que portava una crescuda quaiititat en
bitllets s'ha salvat per haver sortit aven-
çat uns minuts del banc.
L'estada del President del
Consell a Barcelona
Arribada a Barcelona - El viatge a
Girona -1 mportants declaracions
polítiques del Cap del Govern - L'es¬
trena de «La Corona» - Arribada i
estada a Girona.
Amb una hora de retard ha arribat
l'exprés de Madrid. El senyor Azafla
anava acompanyat des de Sant Vicents
pel governador senyor Anguera de So-
jo, el senyor Casanovas que represen¬
tava al President de la Generalitat, i el
Hoaacompreu el vostre correatgesense consultar preus a la casa
Polaines, correatges, esperons («espuelas»), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòmics.
Sant Francesc d'A., 14 Mataró
Qilíta per a lalaltíes tia la Pell i Saii^ Tractament óal Dr. VISA«Dr. LlinAs
Cnració de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen
«es, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 80 ? — ? MATARÓ
cap de Policia. A l'estació de França
l'esperaven les altres autoritats.
El senyor Azaña s'ha traslladat de se¬
guida al tren especial que hi havia pre¬
parat, marxant dc seguida a Girona.
A l'Empalme l'esperava el Governa¬
dor de Girona senyor Ametlla i altres
personalitats. Durant el viatge el senyor
Azaña ha fet importants declaracions als
periodistes, dient que l'horitzó polític,
després de resolta l'última crisi, es pre¬
sentava molt clar. El Govern compta
amn una forta majoria, que assegurarà
la tasca legislativa que el Govern té el
propòsit de portar a cap. Creu que l'Es¬
tatut de Catalunya i la llei electoral se¬
ran aprovats sense una forta oposició.
En canvi la Llei Agrària creu que des¬
pertarà una oposició vivíssima. El se¬
nyor Azaña creu que la solució donada
a la crisi permetrà a tots els partits de¬
finir-se clarament.
Respecte a la situació de la Hisenda
espanyola, digué que el Govern està
identificat amb el senyor Carner, estant
convençut que cal anar a l'anivellació
dels pressupostos.
Preguntat sobre la seva obra «La Co¬
rona» que ha d'estrenar-se aquesta nit
al teatre Goya de Barcelona, ha dit que
l'havia escrita l'any 1928, i va publicar-
se un any i mig després. No té signifi¬
cació poií.ica ni fa alusió a cap perso¬
natge particular. Si té alguna significa¬
ció és solament per les idees que s'hi
manifesten.
A Girona l'esperaven totes Iss autori¬
tats. L'alcaíde li ha fet entrega per tot el
temps que estigui a Girona del bastó
de comandament.
La comitiva s'ha dirigit a l'Ajunta¬
ment des d'on ha presenciat la desfila¬
da de les tropes que havien rendit ho¬
nors al president. Després s'han traslla¬
dat a un dels baluarts i després dels
discursos de ritual, referent a l'entrega
de les muralles per l'Estat a la ciutat, el
senyor Azaña ha donat el primer cop
de picot.
Xòfer atracat
A Marian Colomera dos subjectes li
han llogat l'auto per anar a Vallvidrera.
En arribar-hi l'han amenaçat amb pis¬
toles prenent-li 15 pessetes que portava.
Baralla
Al carrer del Teatre els individus A.
Gomez, de motiu el Xalo, i L. Cean se
han barallat a ganivetades. Ha resultat
el Xato amb dues ganivetades que li
han ocasionat la mort. Aquest individu
estava empresonat al «Dédalo» i fa pocs
dies que va ésser posat en llibertat. Sem¬





busca una bona temperatura
El senyor Besteiro marxarà el prò¬
xim dilluns amb direcció a Màlaga o
Alacant amb objecte de passar el perío¬
de de vacances i després d'haver deixat
resoltes vàries qüestions de règim inte¬
rior de la Cambra. El mateix dia, els
periodistes que fan informació en els
passadissos de la Cambra i en el saló
de sessions, l'obsequiaran amb un ban¬
quet d'agraïment per les atencions i fa¬
cilitats que per a la seva missió han tro¬




«El Debate» diu que s'ha pensat su
primir el ministeri de Comunicacions,
que quedaria reduït a una subsecreta¬
ría afecta al ministeri de Governació.
Nou ministre de la Guerra?
També, segons l'esmentat diari, ha
estat oferta la cartera de Guerra a don
Honorat Castro, qui l'ha rebutjada.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
El primer viatge oficial
del President de la República
Sembla que el primer viatge oficial
del President de la República a provín-
I cies serà a Alacant i tindrà lloc en la
I primera quinzena de gener.
{
' Bloc de les forces d'oposició de la
Cambra - Hom creu que serà acab-
dillat pel senyor Maura
Igualment com feren els progressis¬
tes es reuniren els diputats de la fracció
agrària canviant impressions sobre les
qüestions polítiques del moment i estu¬
diar les conveniències de formar amb
els elements més afins, un nucli impor¬
tant per a intervenir en les principals
qüestions que es plantegin a la Cam¬
bra. Sembla que en dita reunió sonà
amb insistència el nom de don Miquel
Maura per a acabdiilar dites forces.
Et senyor Martínez Velasco, cap del
grup agrari, en referir-se a dita reunió
digué que s'havien ocupat principal¬
ment de la qüestió de la reforma agrà¬
ria. S'observa, digué, que l'ambient po¬
lític va enrarint se i és probable que en
reprendre el Parlament les seves tas¬
ques, la política entri en una fase mo't
activa.
El senyor Maura, en la seva confe¬
rència del 27, entrarà a fons dels pro¬
blemes palpitants del país. El senyor
Alvarez també es proposa pronunciar
un discurs de trascendència i el senyor
Lerroux en pronunciarà un aquí a Ma¬
drid i altre a Barcelona, definint clara¬
ment la seva actitud. Tot això, jun' amb
la heterogeneïtat del gabinet i la diver¬
sitat d'opinions que entre els ministres
hauran de produir-se en totes les qües¬
tions importants dóna el màxim interès
polític.
Per tot això els agraris han cregut
convenient traçar-se e! pla que han de
seguir per a la defensa dels seus inte¬
ressos.
Preguntat si els agraris s'oposaran al
projecte de reforma agrària, manifestà:
—Defensarem els nostres punts de
vista fins esgotar els recursos parla¬
mentaris
Preguntat el senyor Maura sobre la
quefatura que pensen oferir li els ele¬
ments que formen la minoria progres
sista, ha dit:
No es tracta de formar un partit al
vell estil. Es tracta d'una coincidència
substancial entre els elements de la dre¬
ta republicana, els independents i els
agraris, amb el que es formarà un grup
en el Parlament de 50 diputats.
Considera que aquesta reunió serà la
base d'una agrupació nacional d'am¬
plis sectors nacionals.
En el discurs que pronunciarà el se¬
nyor Maura en el cinema Europa el vt-
nent dia 27 parlarà clarament dels pro¬
blemes plantejats en la po'ítica d'Espa¬
nya.
També es proposa anar a Sevilla en¬
tre el 27 de desembre i ell3 de gener,
per a pronunciar altre discurs.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU (Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a? de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumengesf festius.
) 5,15 tarda
Visita de compliment
Ha complimentat al President de !a
República una comissió de l'Acadèmia
de Ciències Morals i Polítiques presi¬
dida pel senyor Sánchez de Tòca.
Una nota de la Presidència
de la República
Ha estat facilitada una nota de la Se¬
cretaria de la Presidència de la Repú-
blica, advertint que la família del Pre¬
sident està allunyada de la Presidència,
havent-se de dirigir totes les comunica¬
cions a la Secretaria.
El secretari del President
Pel proper dissabte, dia 26, està
anunciat un àpat en honor del senyor
Sánchez Guerra amb motiu d'haver es¬
tat nomenat secretari del President de
la República.
Apat d'homenatge al senyor Alcalà
Zamora a l'Ajuntament
L'Ajuntament ha obsequiat al senyor
Alcalà Zamora amb un àpat de comiat
com a regidor. Hi assistí el Govern,
l'element oficial i l'Ajuntament.
L'Ambaixador d'Espanya
als EE. UU.
Hom diu que serà nomenat ambai¬
xador d'Espanya als Estats Units, el
senyor Mendez Vigo.
El Director General de Sbguretat
Avui s'han possessionat de llurs nous
càrrecs, el senyor Galarza, sots-secreta-
ri de Comunicacions i el senyor Ar-
raiz. Director General de Seguretat.
Tranquil·litat ^
En absència del ministre de Gover¬
nació, ha rebut als periodistes el sots-
secretari, el qual ha manifestat que hi
havia tranquil·litat a tot Espanya.
Ha dit també que es treballava a As¬
túries, i a Gijón solament treballaven
^els obrers i empleats dels serveis pú¬
blics.
El ministre d'Hisenda
El senyor Carner ha rebut moltes vi¬
sites felicitant-lo per haver estat distin¬
git amb el càrrec de ministre.
El senyor Carner ha manifestat que
estava treballant en la resolució d'al¬
guns assumptes que quedaren encallats
amb motiu de la crisi i que han de que¬
dar resolts abans de fi d'any.
Estranger
3 tarda
La moratòria proposta per Hoover
WASHINGTON, 19.-Per 317 vots
contra 100, va ésser aprovat a la Cam¬
bra dels Representants la moratòria
proposta per Hoover. En ella s'hi ha
afegit una esmena en la qual no es re¬
coneix ni l'anul·lació ni la disminució
dels deutes.
WASHINGTON, 19.—En la Cambra
de Representants votaren a favor de la
ratificació de la moratòria Hoover, 196
republicans; 120 demòcrates i un gran¬
ger laborista.
Votaren contra la ratificació de la
moratòria 5 republicans i 95 demòcra¬
tes.
WASHINGTON, 19.— Sembla que
el senyor Hoover ha expressat que no
li satisfà que usi la paraula «moratòria»
quan no es tracte més que d'un petit
ajornament en els venciment.
Considera que ajornament és la pa¬
raula més adequada al text del seu pro¬
jecte aprovat per la Cambra de Repre¬
sentants.
lBioreiHt& Minerva. — Mataró
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Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert
d'Orquestra. —20'10: El disc dels ra-
dioients. Radiació d'un disc sol·licitat
per algun radioient.—20':15: Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
de la sessió de Borsa.—20 20: Música.
—20'40: Pronòstics esportius dels actes
que es celebraran demà, a càrrec del
senyor Rossend Calvet. Música..—21'00
Reportatge microfònic a càrrec del pu¬
blicista Octavi Saltor.—21'10: Música
selecta.—21*30: Canvis de cafè, sucre,
cacau, moresci cautxú. Breu impressió
del mercat. —22*00: Hora exacta. Mú¬
sica.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dissabte, 19 de desembre
20'30: Curs elemental d'anglès a càr-




Sant Sadurní de Noya
CASA FUNDADA L'ANY 1900
Representant per Mataró i Comarca
Eudald Planas i Casals
Riera. 58
rec de la professora Miss Kinder Notí¬
cies de Premsa.-21'00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21'05: Orquestra. — 22'05: Re¬
transmissió des de Unión Radio EAJ
7. Madrid.
Diumenge, 20 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya —11'15: Trans¬
missió des del Palau de Belles Arts del
concert que donarà la Banda Municipal
de Barcelona, dirigida pel mestre Joan
Lamofe de Orignon.—13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
14*05: Recitació de poesies per la pri¬
mera actriu Josefina Santaularia. A con¬
tinuació, parla humorística pel primer
acto Alfons Muñoz. Audició de discos.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15'00: Sessió radiobenèfica.
ló'OO: Tancament de l'Estació.— 17'30:
Agricultura. Secció agrícola dominical:
«Eines de pagès», per J. Vallés Estruch.
Retransmissió parcial de l'òpera que es
representarà en el Oran Teatre Liceu
Acabada l'emissió del Liceu, conferèu!
eia en català, per Roc Boronat.—21'OO
Programa del radioient. — 21'00: Fi de
l'emissió.
Dilluns, 21 desembre
11'00: Campanades horàries de ii
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
rològic de Catalunya.—13'00; Emissid
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea-
traí. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con-
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'OOj
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca,
mení de l'estació.—IQ'OO: Tercet Radio
Barcelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Ses¬
sió femenina.—20'00: Programa del Ra-
dioient.
Fusteria MENNABATLIE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien '.teles a l'acte.
Fermi Galan, 452 DespAix:\Lepanto,24
Més de 200
anys d'èxU
Producte IDEAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilila TEXPECTORAClO i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específic» :: Preu 4*25 pessetes
Dipòsit; Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1S98
Ensenyament de Tall i Confecciíi
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
fermí GALAN, nAm. 332
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Pinceu vos en el número áéi Telèfon2^
Pritner pis
cèntric per a llogar.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 (Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
i TAXIS MATAROI
Yeladai§i ag^radablesi
• Malta an cada Hagaf. Toda al antral anlaUanta da la lUdK ao
Arta. Olaartlén, i I raprediKida, gar al agarata
TELEFUNKEN 33
El aeiarto aita granda da la Radtatacnia.
Eqvlpado daa al laganalactar, rawlta al agatata nuu Mlacflva 4g m
Sa caniln.,aa gara corríanla abataa y Mnllnita aa tadaa Ina taUgla»
El mluna aparato aa ivmlnblra taaihidn aan aHanaa lagaaada
PRECIOS
coanoNTg MTIÍNA CO««MTI coniINUA
T33W,l.
T3IW/
. . Ptaa. S3S TS3 0A.. . .
• 49S T 33 OI . . .





Agent oñtíal: fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Matarí
apie.. XAMPANY (CAVA)
Vve. BOUZY «& FILS
en l'Establiment de Droguería MAURI - Sant Benet, 51
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. l VERDAGUER. M.-MATAR^
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
jSt. pintoni, 32 íDataró
